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Двуокись титана является основным продуктом титановой индустрии и применяется в производстве титановых белил, пластмасс, ламинированной бумаги, резиновых изделий, термостойкого и оптического стекла, а также используется как огнеупор, в косметических средствах и т. п.
Сейчас в мировой практике применяются два способа производства пигментной двуокиси титана: хлоридный и сульфатный. По первому способу титаносодержащее сырье (рутил с содержанием TiO2 более 90 %) подвергают термическому хлорированию с получением TiCl4, а затем из него получают TiO2. Работа с хлором крайне сложна из-за необходимости избежания потерь хлора. Аппаратура таких цехов требует коррозионностойких материалов.
По второму способу ильменитовые концентраты и титаносодержащие шлаки разлагают серной кислотой, а затем сернокислые соли титана доводят до готового продукта. Вакуум-выпарка в сульфатном способе производства пигментной двуокиси титана предназначена для повышения концентрации TiO2 в рабочих растворах путем упарки воды под вакуумом.
Выпарные установки потребляют значительное количество энергии, их сооружение и эксплуатация требует больших капитальных затрат. В связи с этим важное значение имеют проектирование новых выпарных установок с высокими технико-экономическими показателями и оптимизация процессов выпаривания, при этом решается ряд задач: 1) выбор схемы и конструкции выпарных аппаратов, обеспечивающих высокое качество продукта; 2) расчет оптимальных конструктивных и режимных параметров установки; 3) анализ установившихся и переходных процессов и автоматизация вакуум-выпарки.
Методы проектного расчета вакуум-выпарных установок разработаны в основном применительно к задаче определения поверхности нагрева.
Основной задачей при проверочных расчетах выпарных установок есть выявление оптимального режима работы (размеры поверхности нагрева отдельных аппаратов заранее известны).
Анализ работы выпарного отделения сульфатного способа получения пигментной двуокиси титана позволил выявить факторы, неоднозначно влияющие на технико-экономические показатели производства, а именно: количество выпарных корпусов установки; давление греющего пара в первом корпусе; давление в барометрическом конденсаторе; скорость движения раствора в трубах при естественной циркуляции. При изменении значений этих параметров меняются как размеры аппарата, так и режим его работы.
Поиск конструктивных и режимных вариантов реализации процесса, соответствующих максимальной эффективности работы представляет собой задачу оптимизации вакуум-выпарного отделения в технологии пигментной двуокиси титана.


